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и учебной активности у подростков 
в учебной деятельности
Многие образовательные учреждения по­
стоянно и целенаправленно изучают способы 
эффективного обучения учащихся. Меняются 
общеобразовательные программы, стандарты 
для того, чтобы сделать учебный материал 
удобным и успешным для усвоения учащимся. 
Методики направлены на активизацию процес­
са обучения и выработку самостоятельности у 
учащихся. В связи с этим уровень учебной мо­
тивации рассматривается как один из критериев 
эффективности педагогического процесса.
И в связи свыше сказанным на сегодняш­
ний момент одна из наиболее острых и акту­
альных проблем образования связана с очевид­
ной демотивированностью большой части уча­
щихся, падением интереса к учебе и знаниям и, 
следовательно, со снижением уровня и базовых 
показателей образованности выпускников. Так 
по статистике, к концу 9 класса категория детей 
успешно обучающихся сокращается повсеме­
стно в 3 -  4 раза, по сравнению с годами начала 
обучения в школе. Доля учащихся, успешно 
осваивающих общеобразовательную програм­
му к концу основной школы, сокращается до 
10-15%. Растет количество не образованных 
подростков покидающих школу, с низким 
уровнем базовых знаний, что приводит к росту 
безработных и не самостоятельных молодых 
людей.
Целью нашей работы было выявление 
особенностей взаимосвязи мотивации и актив­
ности подростков в учебной деятельности.
Мы предположили, что вероятно, пара­
метры мотивации имеют специфические взаи­
мосвязи с особенностями учебной активности.
Для подтверждения гипотезы в период с 
октября по ноябрь 2011 года было проведено 
исследование по изучению мотивации и актив­
ности подростков в учебной деятельности. В 
исследовании принимали участие ученики 
9-х, 10-х и 11-х классов МОУ Килачёвской 
С О Ш .
Исследования проводились методом 
письменного анкетирования, так как данный 
метод позволяет нам охватить большое количе­
ство школьников. Были взяты 2 методики:
1. Вопросник мотивация школьной дея­
тельности (разработка И.С. Домбровской). 
Данный вопросник включает в себя 30 выска­
зываний направленный на изучение типов и 
уровней мотивации учебной деятельности под­
ростков. Исследуемые должны оценить по пя­
тибалльной шкале данные высказывания, на­
сколько они соответствуют ему.
2. Вопросник учебной активности
A.A. Волочкова [1]. Методика представлена 70 
вопросами, так же прилагается стандартный 
бланк ответов. По пятибалльной шкале иссле­
дуемый должен оценить высказывания, на­
сколько они соответствуют ему.
В результате проведенного нами иссле­
дования можно сделать следующие выводы:
1. В подростковом возрасте познава­
тельная мотивация, в связи с высоким уровнем
выраженности, является доминирующей по 
сравнению с социальной.
2. Учебная мотивация среди 9 - 1 1  клас­
сов в большинстве случаев направлена на по­
лучение новых, конкретных знаний для успеш­
ности сдачи экзаменов и успешного поступле­
ния в средние и высшие учебные заведения, 
самообучения и самоопределение своего соци­
ального и профессионального положения.
3. Высокий уровень выраженности 
учебной активности у мальчиков наблюдается 
только в результативном компоненте учебной 
активности и в динамике учебной активности, 
причём они приобретают динамический харак­
тер с возрастом.
4. Учебная активность подростков на­
правлена на динамичное самодвижение для реа­
лизации своего потенциала, и получению высо­
ких результатов в учебной деятельности. Роль 
учебной активности возрастает от класса к классу 
и в полной мере не подаётся регуляции в связи с 
особенностями подросткового возраста (гормо­
нальный взрыв, эмоциональность, фрустрация).
5. Учебная активность и мотивация у 
подростков в учебной деятельности представ­
ляют собой динамическое саморазвитие учаще­
гося не только в познавательном плане, но и в 
социальном, направленное для удовлетворения 
своих интересов и потребностей, выражающих­
ся в реализации своего потенциала для достиже­
ния высоких результатов. Но в связи с особен­
ностями подросткового возраста учащийся не 
может в полной мере регулировать свою учеб­
ную деятельность и проявление активности.
6. При положительной мотивации учеб­
ная активность подростка возрастает, что способ­
ствует успешному обучению и саморазвитию.
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Особенности адаптации ребенка 
к школе в первом классе
Начало обучения в школе -  один из са­
мых важных, переломных моментов в жизни 
ребенка. Меняется социальная ситуация, воз­
растает психоэмоциональная нагрузка. Часы 
занятий требуют от ребенка активации внима­
ния, удержания правильной рабочей позы, со­
средоточенной работы на уроках. Физическая 
активность ребенка снижается в два раза, по­
требность же в движении остается по- 
прежнему большой.
В школе ребенок должен будет устано­
вить контакты со сверстниками и педагогом, 
научиться выполнять новые обязанности и тре­
бования школьной дисциплины. Однако, дале­
ко не все дети готовы к этому. Опыт показыва­
ет, что многие малыши, обладая высоким ин­
теллектуальным развитием, все же с трудом 
справляются с новыми нагрузками. Так же пси­
хологи указывают на то, что для многих перво­
классников, особенно шестилеток, чрезвычайно 
трудна социальная адаптация, так как личность 
ребенка еще не сформировалась и он не может 
подчиняться школьным нормам поведения, вы­
полнять школьные обязанности, подчиняться 
школьному режиму.
Адаптация к школе достаточно долгий и 
трудный процесс, требующий напряжения всех 
систем организма. С поступлением ребенка в 
школу, под влиянием новой среды начинается 
перестройка всех его познавательных процес­
сов, приобретение им качеств, присущих взрос­
лым людям. Как никогда остро встает вопрос, 
как помочь ребенку без ущерба для его здоро­
вья научиться выполнять требования учителя и 
новые правила, как суметь без последствий пе­
рейти от игровой деятельности к учебной [1].
